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く開館日等変更への柔軟な対応〉
なお，事l用規程の肉容についての主な改正点は以上の2点であるが，その他に今回lま規程の構成について
も見直しを行い，聞館日・闘館時間・貸出条件等，随時見直しを行う必要のある項目については迅速に対応で
きるような枠組みに整備した。広〈，利用者の皆様の要望をお聞きして，より充実した図書館サービスを提棋し
ていきたい．
（とみた・けんいち情報サー ビス謀長）
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